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Las variaciones en la absorbancia relativa de las bandas características
del espectro indican una disminución de los grupos funcionales más
polares y de los grupos de naturaleza lipídica, y un aumento del
contenido de C aromático, amidas aromáticas y polisacáridos.
ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL HUMUS DE UN COMPOST DE LODOS DE 
DEPURADORA URBANA MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJOS
Resumen
Se estudian los espectros FT-IR de las sustancias húmicas (SH) del extracto alcalino de un compost de lodo de depuradora urbana y virutas de madera a
los 7, 21 y 35 días del proceso para caracterizar los cambios en la composición de la materia orgánica y su evolución durante el compostaje. La
absorbancia media de las SH aumenta con el tiempo de compostaje y se correlaciona linealmente con el % de C determinado en el extracto húmico y con
el % de C orgánico del compost. Las variaciones en la absorbancia relativa de las bandas características del espectro indican una disminución de los
grupos funcionales más polares y de los grupos de naturaleza lipídica, y un aumento del contenido de grupos aromáticos, amidas aromáticas y
polisacáridos. Los resultados sugieren que la degradación de la materia orgánica del lodo de depuradora y la formación de humus durante el proceso de
compostaje puede analizarse cualitativa y cuantitativamente mediante espectroscopia FT-IR.
Mezcla (húmedo): 70% lodo:30% viruta . Relación C/N (seco) =34.
Homogeneización y volteo mezcla (Fig. 1, superior).
Compostadores tubulares con red de humectación, oxigenación,
control de temperatura y gases. Control de oxígeno diario, humedad
cada cinco días, volteo semanal. Temperatura de los reactores
controlada externamente mediante cámaras climáticas (Fig. 1,
inferior) (Gallardo et al. 2007).
Muestras compuestas tomadas a los 7, 21 y 35 días del inicio del
compostaje. Extracción de sustancias húmicas (SH = ácidos
húmicos y fúlvicos) con 0.1 M NaP2O7 (pH 9.8), proporción
compost/extractante 1/10, 3 h agitación, 15 min centrifugación a
15.000 g y filtrado con papel Whatman 31. Proceso repetido 3
veces. Mezcla de extractos.
Espectros FT-IR mediante BRUKER Equins 55 (Univ. Valencia).
Método del KBr: 1 mg extracto seco y 100 mg KBr pulverizados en
mortero de ágata, desecados y prensados. Rango de medida: 400-
4000 cm-1. Resolución 4 cm-1.
FIGURA 1. Mezcla de materiales del compost y esquema del compostador
FIGURA 2. Espectros FT-IR de las sustancias húmicas del compost y variaciones
de su abundancia y composición durante el compostaje
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Objetivos
Utilizar los espectros FT-IR de las sustancias húmicas de un compost de lodo de depuradora urbana y virutas de madera para el análisis de cambios







LODOS 94,26 % 42,16 5,66 7,45
VIRUTA 8,64 % 47,60 0,74 64,32
Material y Métodos
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Resultados
FIGURA 3. Aumento de la absorbancia media del espectro FT-IR con los días de compostaje
(a). Correlación del contenido de C en las sustancias húmicas del compost y la absorbancia
media del espectro (b). Correlación del contenido de C orgánico del compost y la absorbancia
media del espectro de las sustancias húmicas (c).
El aumento de absorbancia (inversa de la transmitancia) con el tiempo
es directamente proporcional al aumento de C en sustancias húmicas e
inversamente proporcional a la degradación de la materia orgánica del
sustrato por degradación de los microorganismos.
Conclusiones
La espectroscopía FT-IR puede utilizarse para el seguimiento de los
cambios cualitativos y cuantitativos de las sustancias húmicas durante el
proceso de compostaje.
* Sobre materia seca
